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Научного р уко водителя на выпусюIую квалификационную р аб оту по ур овню
обучЬния бакалавриата студентки 4 курса бакалавриата факультета
социологии Спбгу Михайловой Марии днтоновны на тему:
кНефор МальнаЯ занятосТь как социальное явJIение в совр еменной России (на
примере фриланса)>
выгryскная квалификаuионная работа написана на актуальную дJIя
совр еменной России тему. В настоящее вр емя по р азным оценкам экспер тов в
сфере неформальной занятости задействовано от 15 до 20% занятого
населениrI страны, то есть практически каждый пятый ,оказываsIOя
нефоршлально занrIтым. Пр" этом развитие информационно-
коммунИкационНых технологий пр иводIт к р азвитию фор м гибкой занятоgtи,
которая имеет также и неформальную составляюlцую. В связи с этим
исследоВание данногО явление жизни нашего общества на примере сферы
фр иланса пр едставJиется весъма актуальным.
РаботЪ содержиттеоретическую и практическую части. В теореТическоЙ
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исспедуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понrIтий, выработа
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр облеме.
в практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выпускной
квалификационной работе проблеме. основныпд методом этого эмпирического
социол о гич еского иссл едо в ания стал мето д опр о са.
выпускная квалификационная работа в целом соответствует
требованиr[м, предъявJIяемым к квалификационным работам rrо уровню
обучения бакалавриаlа по специалъности <Социология)) И заслуживаеТ
положительной оценки.
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